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Untuk menghadapi tantangan kebangsaan yang ada saat ini pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah harus menjadi satu kesatuan yang utuh, visi yang sama, arah 
tujuan yang sama serta saling berbagi tugas. Terkait hal itu, Pemerintah melalui 
Instruksi Mendagri Nomor : 582/476/SJ tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan 
Kepala Daerah, Peraturan Kepala Daerah Dan Keputusan Yang Menghambat 
Birokrasi Dan Perizinan Investasi. Penulisan hukum ini menggunakan metode 
penelitian Model Analisa Peraturan Perundang-undangan (MAPP). Bahan hukum 
yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan 
data dengan studi kepustakaan. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengalisa 
pelaksanaan evaluasi peraturan daerah Kota Surakarta dalam rangka meningkatkan 
daya saing daerah. Dari hasil analisis identifikasi penulis menemukan 5 buah 
peraturan daerah yang materi muatannya bermasalah atau berpotensi bermasalah yang 
diduga dapat menghambat masuknya investasi di Kota Surakarta. Terhadap peraturan 
daerah yang diidentifikasi bermasalah tersebut kemudian harus direvisi. 
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The purpose of this research is to analyze the implementation of the evaluation of 
local regulations in the Surakarta in order to improve regional competitiveness. To 
face current national challenge it means the central government and local goverment 
must be ulified as one with the same vision, the same goal direction and the sharing 
of tasks. Related to that, the Government through the Instruction of the Internal 
Minister Number: 582/476 / SJ on Revocation / Amendment of Regulation of 
Regional , Local Regulation and Decision Making Inhibiting Bureaucracy And 
Investment Licence. This writing is legal research using Model Analisa Peraturan 
Perundang-undangan (MAPP) method . The research use primary and secondary law 
materials. The research collected by library research. From the results of the 
identification and analysis researcher found 5  pieces of local regulations that 
problematic material or potentially problematic potential that may inhibit the entry of 
investment in the Surakarta. The local regulations identified as problematic are 
getting revision. 
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